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も次々アピールや集会を持っているが¥ど、の集会も超満員だ。ことにとれは女性
の人権の無視、暴力是認の女性蔑視思想、歴史をねじ曲げるものと怒る女性たち
は 3月20日に女性たちの大集会を開く計画を進めている。(2面に関連記事)
今年4月から使われる予定の中学歴史教科哲に「従軍慰安婦」の記述が登場す
ることに対し、削除を要求する藤岡信勝東大教授ら「新しい歴史教科習をつくる
会」とそれに同調する運動が激しし、。こうした動きに危機感を持つ市民グループ
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地方からの暫加者も多かった
「ジェンダー の視点、から教育を考える会」シンポから
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U4:ユニセフ協会が
つくコた、下ども閏#
や子どもポルノの恨絶
を訴えるポスター 1輯
理問曹10世fすが碓揖
9日年8月ストックホル
ムで行われた園開会識
に円本かちも政府代五
問が聖加、己の岡胞に
対するわが国の認盟、
対応の起れを開惑させ
られた Fどもの性的
陣取は、子どもの帽利
の慣膏で品り、主性閣
困としても見逃せ由園
大な問題である
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省エネ、省資源、そしてリサイクルのために
キリンが領自の投衝で開発した経量リター
ナプルぴん.大ぴん1ケースでI主約2.6kg
{約21目減)の穫量化を実現、現在、北海道.
東北、九州で展開中.
お客さまからはf経〈τ持ちやすL、j、お酒
E置さんからは「配達がラクに立ったJ~どの
高い解偏をいただいています.
いよいよ今年から金属鹿測にむけて本格的
立スタートです.
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